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Queen Scheduled Today 
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bly.rue in 1959, if me cencnJ. 
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He needs "something 
from the Drug Store .. :' 
be's on his way to 'CJ. 
ATWOOD DRUGS 
It Soon Will Happen 
STUDENTS! 
$1 A ,WEEK 
WI .. 
'Beta GamRII Opens . New 
On Hanisburg Station' I~~~ 
mort fill.r pop-f, It WOJ 100 ICI'~ . How no pl.u 0,.. yol,l? 
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Sale 
ALL SWEATERS 
25% OFF 
ALL W·INTER SKIRTS 
REDUCED 
I~~lt 
Saturday, Jan. 26 
ALL SCHOOL CONCERT 
SHRYOCK AUDITORIUM 
7:38 p.lII. 
In' 
MILITARY BALL 
aRMORY 1:30 p. m. 
"DRESS U.tRlAM • TUX" 
Tickets In Salt It St ••• nt Union ,04 Mltltt 
RENT A • • • 
Late Model 
·R.OVAL 
STUDENT RATES 
BRUNNER 
OFFICE SUPPLY 
PORTRAIT OF A QUEEN 
SJU 's rop.lry "" U IQ%.nrulll:d 
this week \\,he:n Shetry, C raiK 
rccri"ed ht-r Cd Oupman orig· 
ina !. Shern- model~ the gol' n 
on nl1.u·~';~·. 1bc go,"," which 
j ~ uJued i t somn,h~ bcrween 
S500 md S1 500 \\-at. glft :o 
Sherry- ffU[Il me SJU Ddct 
\\,jn~ . Shm-)' will bow OUI S.u-
urda\' evm ing at the MdJ(~r .. 
B.Il ' 11 ROTC Quffi'l .. hlle 
II'earlng this gown wh ich uddC'-
signed espcriilly for brr. 
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pioneers n~w ways 
to use x-ray 
A r .. " l ' TI)' inspection ' r ,h:m whicb iDteosi-
6~ In I -ray image mof'f' th.n 10,000 timCi in 
bll/!htneu and In..Dsmiti it 10 • con\"entional 
T\' .creen hu been df!'\'e1oped ttcently hy 
(:'rlflll Electric. When perfected, it m.y en-
a./,Jr mediul rpecialiltl 10 perform. "'ons.di.-
lI.I 'lCe" di'gn05ia on patieJlU in remote areu. 
(JIlC of the priDcipal met! who deYdoped l on y 
tr lf>li!ion - uOedTVX foraboJ1: - i, Dr. John 
E. Jacobs, Manager of the Advaooed DeveJop-
n1" 111 I .. horalory of General Electric', X.Ray 
~rllnel1t in Milwaak.ee., Wiacomin. 
llCtbs' W.rt II -"rtllt. .. s,ouAllt 
A· I n c.lcctronica .pecidiJt. Dr. Jacobi' work 
in the put hu been de" ot ed to the .tudr of 
photoconductor.-tiuhlta.nces "bm.e propertier. 
chlllge under the in8ueooc of radiation - ad 
the II!C of x-n y in indumi.l inspection.. Thia 
in IlIrn led to hie development of the I ·ny-
Knliu" e camera tube a.ed ill TVX. 
IIi. preaent .dminiltr.tin duties with the 
Ad" .nced Oeordopment Lab .uow bim 
time fo r t.chiD, othen wh.t he h .. learned.. 
He nowteacbea tbeaccood-year Vaduat.ecoune 
. 1 Xorthwatun in 1'ICUWD-tube nehl'orU, and 
hal recently beeo named McK.,. Viliting Pro-
fcuor for 1957 b,. the UruYt:t'lifJ' of California 
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tcr Ih of kctun. on pbotocoDduc:tion. . 21.000 CoIIop __ at __ 
Since hi.. youth. wb.eu be wu • liocued radio 
"him," John Jaeobl bu been devoted to dM 
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Ii"en the chaooe to VOW &Dd re&1iIe bit faD 
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Company. Sc~kUI, 5, New Yori 
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• •• 
PROMPT, OEPENDABLE 
SERVICE 
• •• 
ARTCARVED WEDDING 
BANDS 
GlIIl1nlt.llloc Lilt 
• •• 
GIFT HEADQUARTERS 
hr All Oewl'RS 
CONGIIUS BOWLI.G 
LAIIU 
LUNGWITZ 
Jewelry 
mW.rtM.ln HonIJ VIII,"I, MIT. 
STUDENT SPECIAL 
19c HAMBURGERS ' 
COMPLEn LlIlE OF 
• COSMETICS 
• DIIUGS 
• SCHOOLSUPPUU 
VISIT OUR FOUNTAIN OFTEN 
CARBONDALE WALGREEN 
-R·ECO·RDS 
• CLASSICAL 
• USTEIIIIIG 
aid 
DAIICIIIG 
• JAU 
• MUSICAL 
COME~IES 
• POPULAR 
WE HAVE THEM AU 
AT 
WiHiams Store 
Sail On Flmous 
IrInd Shirts 
VALUES UP TO .. . 
$,4 .81 ttr U .lI 
If 2 "r $6.00 
VALUES 'UP TO 
$5 .09 • •• for U.61 
.r . • • . 21.r$1.00 
SUIURIAI COATS and 
CAR COATS 
VALUES UP TO 
$22.95 
2 • . 15 
29 .95 
35.00 
39.15 
101 $1699 
tor 19.99 
tor 23.9S 
far 28.99 
tor 32 .99 
1110 WOOL Ind RAYON 
Shon Zipper Jackets 
VALUES UP TO .. . 
'16 .'S lotS ll S9 
22 .50 for 1699 
24 .15 lor 19 .99 
Sport Shirts, , , 
VALlIis UP TO .• . 
$1.'S • for $,2 .19 
SUI 
SUI 
J. V. WALKER & SONS 
MEN'S WEAR 
'NW.loctson 
ciOIl in the diving evenl of die 
SIU-Bdoic swim meet. Counsil 
\'~ C2Uefu in mid-ur .... fl iI.. ~f' 
cuang , di\"C. Counlo.ll defe.atcJ 
teammate Ikucc Coleman (0 .... 'in 
the ~\"I!n t. TIM:rc ..... ere no Be-
loit entries in this n 'UW agunst 
SIU ', "dl\lng ducl. " 
11ft .... 
HOURS, EVERY NIGHT BO P. M. I. &,10 P. M. 
Snur'" Merninl Grn, Lemni Ind Public SklUnr 
1:08 •. • . to 11 :00 I . m. 
Slturd.,. Sind., .nd H,lId" Afttrnoonl 
2:00,. _ . tel 4:00 p. II. 
Ice Sltlill for Sail, Rlnt and Sharpened 
M U R PH YSIDRO I C E R 1111 
•.• Now OpIned 
Undu new I1l1n'ffnltnt . • . 
SPECIALIZES In HOME· 
COOKED .ull 
STUDEIITS WELCOME 
Notbinl E~alls EnttrtJinmtnl 
In wblt~ YOU PUtiClprtf . •• 
LET'S GO 10WLlIIG 
• Fri . 2 p. m. 
• Sit. To 
• Sun . 11:30 Open PI,,: 
, . m. 
Other D',I Attn ' :30 P. M. 
Carbondala Lanes 
VARSITY THEATRE 
Wid. Tban . Fri . Jln . 23·24-25 
Rack Hudson ,nd DDretby 
M.lan. In 
"WRITTEII 011 THE 
WIIID" 
RODGERS THEATRE 
Tlf . Wed . Jan . 22·23 
MaTl.ret 0 '8rien and 
W.lUr BRnn'n In 
"GLORY" 
Thun. FrL Jan . 24·25 
Jahn Farlythf Ind Edmund 
Gwell" In 
"TROUBLE WITH 
IiAPPY!' 
I'm Going to Hear Duke Emnlton! 
